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19 Beeldende kunst en muzische kunsten
Stephan Mols, Eric Moormann en Frits Naerebout
1 BEELDENDE KUNST1
1.1 Kunst als weergave van de mens
Het antropocentrische denken van de Grieken en 
Romeinen betekent voor de kunsten dat deze 
gericht waren op de perfecte weergave van de 
mens en zijn omgeving. Gedurende de hele oud­
heid, vanaf de summier vormgegeven figuren op 
geometrische vazen uit de negende en achtste 
eeuw v.Chr. (zie afb. 3.4) tot de statische portret­
ten van keizers uit de vierde en vijfde eeuw n.Chr., 
zoals Constantijn en Theodosius (afb. 19.1), heb­
ben kunstenaars manieren gezocht om een adequa­
te uitdrukkingsvorm te geven aan mensen en die­
ren. De zoektocht naar de ideale vorm was vooral 
opmerkelijk in de archaïsche periode, toen in de 
beeldhouwkunst levensgrote en soms zelfs meer 
dan levensgrote vrijstaande beelden van mannen en 
vrouwen overheersten. Deze laten duidelijk het 
voortschrijdend inzicht zien in de weergave van 
anatomische details, gepaard met steeds grotere 
vaardigheden. In toenemende mate zien we men­
sen van vlees en bloed vereeuwigd in steen, mar­
mer of brons.
Het kunstenaarschap wordt in antieke bronnen 
wel gekoesterd, maar houdt niet in dat een kunste­
naar volstrekt individualistisch te werk ging. De 
maker van een kunstwerk maakte bewust deel uit 
van de traditie en was gehouden aan conventies. 
Het ‘vrije’ kunstenaarschap was onbekend: men 
werkte in opdracht van een stad, een heiligdom, 
een vorst of een rijke burger en had zich daarbij te 
houden aan de wensen van de opdrachtgever. 
Kunstenaars en handwerkers stonden dan ook vaak 
op één lijn. De betalingsdocumenten betreffende de 
bouw en decoratie van het Parthenon en het 
Erechtheum op de Akropolis van Athene tonen aan 
dat de betaling aan steenhouwers en beeldhouwers 
nauwelijks van elkaar verschilde. Toch zal monu­
mentaal werk als de sculpturale decoratie van een 
tempel of de uitgewerkte fresco’s op muren van 
heiligdommen en openbare gebouwen wel de sta­
tus van grote kunst hebben gehad: hieraan zijn 
vaak namen van kunstenaars verbonden.
Dat de kunstenaar in een lange traditie stond 
blijkt uit het belangrijke begrippenpaar imitatio -
aemulatio dat de antieke kunst kenmerkt. Evenals in 
de literatuur volgde de kunstenaar de grote voor­
beelden uit de canon en nam hij hieruit passende 
elementen over: imitatio. De leerling en de gezel 
moesten zulke voorbeelden kopiëren en imiteren. 
Dat laatste betekende niet een slaafse navolging; 
reflectie was geboden en een kritische omgang met 
het beschikbare materiaal stond voorop. Wedijver 
daagde de goede kunstenaar vervolgens uit om, let­
terlijk, de strijd aan te binden met de excellente 
voorgangers of collega’s: aemulatio. Er zijn talloze 
verhalen over wedijverende kunstenaars, waarbij de 
auteurs de nadruk leggen op het vernuft en de 
kundigheid van de kunstenaars, niet op hun origi­
naliteit of artisticiteit. Zulke verhalen zijn illustratief 
voor de rivaliteit die de Griekse maatschappij als 
geheel kenmerkte.
In wat volgt, ligt de nadruk op de monumentale 
beeldhouwkunst, maar ook andere kunstvormen 
worden belicht.
19.1 Z ilv e re n  m is s o r iu m  van 
T h e o d o s iu s , d ia m e te r  74  cm , ca. 
3 9 0  n .C h r., w a a rs c h i jn l i jk  g e m a a k t 
te  C o n s ta n tin o p e l. M a d r id , Real 
A c a d e m ia  de H is to r ia .
1. Stephan M ols  en Eric M oorm ann, 
auteurs van paragraaf 1.
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19.2 B ro nze n  p aa rd , g e o m e tr i­
sch e  p e r io d e , ca. 7 5 0 -7 2 5  v .C h r., 
h. 12  c m . A m s te rd a m , A lla rd  
P ie rs o n  M u s e u m , in v .n r. A P M  
0 1 3 4 4 .
19.3 G e o m e tr is c h e  g ra fva a s  van  
de H irs c h fe id -s c h i ld e r  m e t v o o r ­
s te l lin g  van  een o p g e b a a rd e  d od e  
en van  de u itv a a rt,  h. 121 cm ,
ca. 7 5 0  v .C h r. A th e n e , N a tio n a a l 
A rc h e o lo g is c h  M u s e u m .
1.2 Geometrische kunst
Uit de geometrische tijd (ca. 900-700 v.Chr.) zijn 
vooral vrijstaande kleine sculpturen en vazen be­
kend. De sculpturen waren van hout (meestal ver­
gaan), terracotta en soms van brons. Aanvankelijk 
waren dat vooral dierfiguren, maar mensfiguren 
kwamen ook voor (afb. 19.2). Het vaatwerk werd 
aanvankelijk geheel beschilderd met banen vol 
abstracte elementen, terwijl kleine, in de loop van 
de tijd groter wordende afbeeldingen de volle vlak­
ken verlevendigen (afb. 19.3). Dieren in rijen of 
apart, vergelijkbaar met de genoemde driedimen­
sionale voorstellingen (meestal vogels of paarden), 
komen voor naast scènes die met de dood te 
maken hebben. De laatste tonen de opbaring van 
de overledene op een doodsbed (prothesis), omringd 
door klaagvrouwen en mannen met de handen bij 
hun hoofd, of de uitvaart (ekphora), met het lijk op 
een wagen vergezeld door familie en vrienden. 
Omdat de potten uit de geometrische tijd met 
name uit graven stammen, is dat niet verwonder­
lijk. Ze werden vooral gebruikt door leden van de 
aristocratie. De mens- en dierfiguren zijn zelf
opgebouwd uit geometrische figuren, met driehoe­
kige hoofden en rompen, dunne armen en spille­
benen, daar waar het mannen betreft. Wanneer die 
benen zijn vervangen door een brede baan, duidt 
dat vermoedelijk op een vrouw. Er zijn ook voor­
stellingen van gewapende mannen, wagenspannen 
en paarden, motieven die bij de aristocratie van die 
tijd horen. Langzamerhand doen narratieve voor­
stellingen hun intrede en daarbij rijst de vraag of 
hierin mythen worden verteld of niet (zie hoofd­
stuk 3).
1.3 Archaïsche tijd
De grote beelden van (naakte) mannen, kouroi 
(enkelvoud: kouros), en (geklede) vrouwen, korai 
(enkelvoud: korê), beheersen het spectrum van de 
zesde eeuw v.Chr. (afb. 19.4 en 19.5). De normen 
gangbaar voor de bepaling van de proporties van 
de lichaamsdelen waren deels overgenomen uit de 
Egyptische sculptuur. De kouroi en korai weerspiege­
len de rijke opdrachtgevers, leden van de aristocra­
tie, die hiermee hun status en aanzien toonden.
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Het waren geen portretten, maar afbeeldingen van 
goden of helden die als wijgeschenken in heilig­
dommen stonden of de graven van de overleden 
leden van de clan sierden. Naaktheid en kleding 
zijn uitdrukkingen van conventies: het eerste aspect 
symboliseert de training en opvoeding van de man 
tot goede militair en burger, het tweede staat voor 
de zedelijkheid van de vrouw als hoofd van het 
huishouden. De figuren zijn leeftijdloos en hun 
houding manifesteert een innerlijke harmonie. De 
stand van de benen drukt tegelijkertijd stabiliteit en 
dynamiek uit, terwijl de gebalde vuisten van de 
mannenbeelden kracht verbeelden. Lang haar, soms 
met een haarband, is voor beide geslachten gelijk 
en wanneer opgravers alleen een archaïsche kop 
vinden, is de sekse niet altijd vast te stellen. Het 
kan eventueel zelfs om een fabeldier gaan, bijvoor­
beeld een centaur of een sfinx. Sommige mannen­
beelden hebben een baard en zijn volwassen bur­
gers, weergegeven als ruiter of bij het offeren van 
een dier (afb. 19.6). Deze zijn meestal gekleed, 
zoals in het gewone leven. De meeste beelden heb­
ben amandelvormige ogen en typische gekrulde 
lippen. Voor deze ‘archaïsche glimlach’ zijn in het
verleden talloze verklaringen aangedragen, maar ze 
wordt tegenwoordig vooral gezien als een poging 
het menselijke gelaat zo natuurgetrouw mogelijk 
weer te geven.
De lichaamsdelen van de oudste beelden zijn 
aangeduid door inkrassingen en daardoor stuk voor 
stuk herkenbaar als aan elkaar gevoegde delen, te 
vergelijken met een ledenpop. Symmetrie speelt 
een cruciale rol: op de beenhouding na zijn de 
linker- en rechterhelft van een kouros gelijk. Bij de 
vroegste voorbeelden lijkt het lichaam nog opge­
sloten te zitten in het blok kalksteen dat de beeld­
houwer heeft bewerkt. Vrouwen in fijne draperieën 
lijken uit een zuil te zijn gevormd. Vanaf ongeveer 
570 v.Chr. worden de figuren vrijer en ligt er 
minder nadruk op anatomische details, waardoor 
de lichaamsstructuur en de huidoppervlakte beter 
uitkomen (zie afb. 19.6). Stof krijgt meer plooien, 
al corresponderen deze nog niet met het natuurlij­
ke vallen van de kleding. Rond 500 v.Chr. wordt 
de rigide beenstand van de kouroi en korai in de 
vrijstaande kunst opgegeven. Beeldhouwers maken 
meer en meer studie van de anatomie en de moto­
riek. De ontwikkeling gaat zo snel dat zo’n dertig
19.4 M a rm e re n  kouros (v o o r -  en 
a c h te rk a n t naa s t e lk a a r a fg e b e e ld ), 
g e v o n d e n  in  A tt ic a , h . 1 9 3  cm ,
ca. 5 9 0 -5 8 0  v .C h r. N ew  Y o rk ,
The  M e tro p o lita n  M u s e u m  o f A r t 
(F ie tc h e r  F und  1 9 3 2 ), in v .n r, 
3 2 .1 1 .1 .
19.5 K a lk s te n e n  korê (z o g e n a a m ­
de D am e d ’A u x e rre ) , h. 75  cm ,
ca. 6 5 0 -6 2 5  v .C h r. P a r ijs , M u sé e  
du  L o u v re , inv .n r. M a  3 0 9 8 .
19.6 M a rm e re n  s c u lp tu u r  van een 
k a lfd ra g e r, h. 1 65  cm , ca. 5 7 0 -5 6 0  
v.C h r. W ijg e s c h e n k , g e v o n d e n  op 
de A k ro p o lis  van  A th e n e . Nu in 
A th e n e , A k ro p o lis  M u s e u m , in v .n r. 
6 2 4 .
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A
19.7 D o ry p h o ru s  (s p e e rd ra g e r) , 
m a rm e re n  k o p ie  u it  de e e rs te  eeuw  
v .C h r., n aa r een b ro n z e n  G rie k s  
o r ig in e e l van P o ly c ii tu s ,  g e v o n d e n  
in  de zo g e n a a m d e  S a m n it is c h e  
palaestravan P o m p e ii,  h. 2 1 2  cm , 
ca. 4 5 0 -4 4 0  v .C h r. N a p e ls , M u s e o  
A rc h e o lo g ic o  N a z io n a le .
19.8 Twee b ro n z e n  van  R iace  (A 
en B), h. 1 9 8  resp . 1 9 7  cm , ca. 
4 6 0 -4 4 0  v .C h r., g e v o n d e n  in  zee 
b ij R iace  ( I ta lië ) .  R e g g io  d i 
C a la b r ia , M u s e o  N a z io n a le .
2. Zie over recent onderzoek naar 
p olychrom ie  In de Griekse bee ldhouw ­
kunst Brinkm ann en B rijder 2005.
jaar later kouroi en korai volstrekt uit de mode zijn 
geraakt.
In gebeeldhouwde reliëfs en in het tweedimen­
sionale vlak van de vaasschilderkunst gaan de 
makers van de voorstellingen veel vrijer om met 
houdingen en proporties: de figuren zijn beweeg- 
lijker en dynamischer. Hier overheerst het narratie­
ve aspect.
Bij al deze kunstwerken is polychromie toege­
past, aanvankelijk zeer bont en met felle en con­
trasterende kleuren, later met zachtere tinten.
Omdat deze beschilderingen doorgaans verloren 
zijn gegaan, gold -  en geldt -  het witte marmer 
ten onrechte als een schoonheidsideaal van de 
antieke kunst. De kwaliteit van dergelijke beschilde­
ringen was vaak zo hoog dat de schilders terecht 
als belangrijke kunstenaars werden beschouwd. 
Sommige beeldhouwers hadden zelfs een vaste 
schilder.2
1.4 De vijfde en vierde eeuw v.Chr.
Onder invloed van de studie van het menselijk 
lichaam in wetenschappelijke zin ondergaat de 
beeldhouwkunst in de vijfde eeuw v.Chr. ingrij­
pende veranderingen. Dat leidde rond 450 v.Chr. 
tot een nieuwe canon op basis van medische trak­
taten, geschreven door de beeldhouwer Polyciitus. 
Het werk, dat als titel Kanon (Canon, ‘regel’) droeg, 
is niet overgeleverd, maar de regel kan bij benade­
ring worden herleid uit beeldhouwwerken en uitla­
tingen in geschreven bronnen. Bij vrijstaande figu­
ren rustte het lichaamsgewicht op één been en 
stond het andere been ietwat terzijde, in ontspan­
nen houding. Door de stand van de benen raakten 
de schouder- en bekkenlijnen uit balans en ont­
stond er, grof gezegd, een trapeziumvorm, met als 
korte zijde de flank aan de kant van het dragende 
been. Hier is immers het bekken hoger en de
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schouderlijn lager. In veel beelden uit deze tijd 
benadrukt het hoofd deze dynamiek, doordat het 
naar deze kant neigt en de blik naar buiten wendt. 
Ook de lichaamsproporties waren in deze canon 
gedefinieerd, maar hierover is minder duidelijk­
heid. Analyseren we de beelden, dan lijkt het erop 
dat de beeldhouwer de menselijke figuur opbouw­
de uit 24 horizontale delen, met als horizontale 
middellijn de bovenkant van de schaamstreek. Het 
hoofd besloeg 4 horizontale delen en nam dus één 
zesde van het geheel in.
Op basis van een passage in het werk van 
Plinius de Oudere, Naturalis Historia, hebben geleer­
den in de negentiende eeuw werken als de dorypho- 
rus (speerdrager) en de diadoumenus (een atleet die 
een overwinningslint om zijn hoofd wikkelt) aan 
Polyclitus toegeschreven (afb. 19.7).3 Vooral van 
het eerste werk, de speerdrager, kennen we talrijke 
replica’s. De originelen zijn verloren. In plaats van 
te verwijzen naar marmeren kopieën illustreren we 
dit systeem aan de hand van twee bronzen beelden 
uit de tijd van Polyclitus zelf, op gevist uit zee in 
1972 bij het dorpje Riace aan de zuidkust van 
Italië. Yermoedelijk zijn ze overboord gegooid toen 
het schip dat ze vervoerde, in nood was geraakt.
De naakte mannenbeelden stellen goden of helden 
voor, iets groter dan levensecht (afb. 19.8). De 
wapens die ze droegen, zijn verloren evenals de 
helm van figuur B. De andere man, figuur A, 
droeg geen helm. Omdat er uit de oudheid weinig 
originele bronzen beelden over zijn, zijn ze meteen 
na de vondst toegeschreven aan Polyclitus, Phidias 
of een andere beroemde tijdgenoot. Tegenwoordig 
worden ze beschouwd als goede werken uit het 
midden van de vijfde eeuw v.Chr., gemaakt in één 
atelier, wat onder meer is op te maken uit de 
identieke rompen. De figuren staan in de boven 
beschreven houding, al raken beide voeten met 
hun voetzolen de grond en is daardoor de bekken- 
lijn horizontaal. De gebogen linkerarm hield waar­
schijnlijk een schild vast, in de rechterhand hadden 
ze een zwaard of een speer. Hun baarden implice­
ren dat het om volwassen mannen gaat. Deze en 
de lokken van het haar zijn apart gegoten en met 
lood aangezet. De ogen zijn ingelegd met glaspasta. 
Figuur A heeft in de geopende mond zilveren tan­
den en beide beelden hebben rood koperen tepels. 
Deze details in kleur sluiten aan bij de genoemde 
polychromie in de beeldhouwkunst in steen en 
marmer.
Bij vrouwenfiguren gingen beeldhouwers op verge­
lijkbare wijze te werk: zelfs onder lange gewaden 
zijn dragend en ontlast been altijd goed te herken­
nen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de talloze kopieën 
van drie verschillende gewonde Amazones uit 
ongeveer 430-420 v.Chr. (afb. 19.9) waaraan 
opnieuw de namen van onder anderen Polyclitus 
en Phidias zijn verbonden, alsook voor de kariati­
den van het Erechtheum op de Akropolis van 
Athene (421-406 v.Chr.; zie afb. 9.2), die vanwege 
hun dragende functie in het tempelgebouw uiter­
mate stijf zijn.
Wanneer kunstenaars Polyclitus’ canon als uit­
gangspunt nemen, kunnen zij hun meesterschap 
bewijzen door er op eigen wijze invulling aan te
19.9 M a rm e re n  b ee ld  van een 
g e w o n d e  A m a zon e . R o m e in s e  
k o p ie  u it  de tw e ed e  eeuw  n .C h r., 
naar een G rie k s , v i j fd e -e e u w s  
o r ig in e e l van P o ly c litu s ,  C re s ila s  
o f P h id ia s , h. 1 ,99  m . N ew  Y o rk , 
M e tro p o lita n  M u s e u m  o f A rt, 
in v .n r. 3 2 .1 1 ,4 .
3. P lin ius, Naturalis Historia, 34.55.
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19.10 M a rm e re n  b e e ld  van  N ike  
d o o r  P a e o n iu s , g e v o n d e n  in 
O ly m p ia , h. 1 ,9 5  m , ca. 4 2 0  v .C h r. 
O ly m p ia , A rc h e o lo g is c h  M u s e u m .
19.11 R o m e in s e  m a rm e re n  k o p ie  
van  de A p o x y o m e n u s  van  
L y s ip p u s , h. 2 ,0 5  m . R om e, M u s e o  
P io  d e m e n t in o  van  de V a tic a a n s e  
M u s e a , in v .n r. 1 1 8 5 .
4. De architectura, 3 .1.2 . Geciteerd 
naar V itruv ius  1997, 85-86  (verta ling 
Ton Peters). V itruv ius b esch rijft deze 
p roporties als onderdeel van z ijn  hoofd­
stuk over tem pelbouw, om dat daarvoor 
eveneens de m enselijke maat a ls u it­
gangspunt diende (speciaal 3 .1 .3 -4 ).
Op deze beschrijv ing  is de vermaarde 
tekening van de mens in een c irke l van 
Leonardo da Vinei gebaseerd. De hier 
gepresenteerde p roporties zouden een 
m ix van de canones van Po lyelitus en 
Lysippus kunnen zijn.
geven. In de ogen van velen moeten de ‘canoni- 
sche’ figuren gedrongen en plomp zijn overgeko­
men. Pas later worden beelden soepeler en elegan­
ter, zoals de vrouwenfiguren in de zogenaamde 
natte stijl uit de late vijfde eeuw v.Chr. (bijvoor­
beeld de Nike van Paeonius in Olympia en de 
reliëfs van de balustrade van de Nikêtempel op de 
Atheense Akropolis, alle uit 430-420 v.Chr.; afb. 
19.10 en 19.12). Nog duidelijker is dit het geval 
bij de canon die ongeveer honderd jaar na die van 
Polyelitus door Lysippus is ingevoerd. Lysippus 
speelde met de optica, met het effect dat het kijken 
had op de appreciatie van beelden. Blijkens zijn 
beelden kon de gedrongenheid worden opgelost 
door de figuren slanker en langer te maken: ze 
hadden langere benen en een kleiner hoofd, terwijl 
de zwenking van het bekken vaak geaccentueerd 
werd in een ronding (afb. 19.11). Ook zijn tijdge­
noot Praxiteles paste aemulatio op de grote voorgan­
gers toe door het hoofdschema aan te houden, 
maar heupen, schouders en hoofd sterker te bewe­
gen, waardoor een lijnenspel ontstond dat men 
met de term ‘S-curve’ aanduidt. Hij maakte de 
figuren vaak jonger dan zijn voorlopers en zijn 
goden zijn daardoor vaak pubers. Ook zijn werk 
kennen we slechts uit grote aantallen kopieën en 
varianten uit de Romeinse tijd: de Apollo 
Sauroctonus (Apollo die een hagedis doodt), de 
Eros en waarschijnlijk zijn bekendste werk, de 
Aphrodite van Cnidus (zie afb. 3.6).
De enige proportieleer die uit de oudheid op 
schrift is overgeleverd, vinden we in Vitruvius’ De 
architectura, uit ca. 20 v.Chr.:
De natuur heeft namelijk het lichaam van de 
mens zo vormgegeven, dat zijn gezicht vanaf de 
kin tot de bovenkant van het voorhoofd, waar 
het haar begint, een tiende van het hele lichaam 
is, even lang als bij gestrekte hand de afstand 
tussen de pols en het topje van de middelvinger. 
Het hoofd neemt van kin tot kruin een achtste 
in, de afstand tussen de bovenkant van de borst 
(bij het ondereind van de hals) en de onderste 
haarwortels is een zesde, tussen het midden van 
de borst en de kruin een kwart van het lichaam. 
Wat het gezicht betreft: van onder aan de kin 
tot de onderkant van de neus is een derde van 
de hoogte van het gelaat; de afstand tussen de 
neus (van onder aan de neusvleugels) en het 
midden van de wenkbrauwen is even lang; tus­
sen dat punt en de onderste haarwortels vormt 
het hoofd ook weer een derde. De lengte van de 
voet bedraagt een zesde van de lichaamslengte, 
de onderarm een kwart, de borst ook een kwart. 
De overige ledematen hebben eveneens zulke 
afmetingen dat ze tot elkaar en tot het hele 
lichaam in verhouding staan. Door van dit alles 
gebruik te maken, hebben bekende schilders en 
beeldhouwers uit vroegere tijden altijd grote 
faam verworven.4
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19.12 M a rm e re n  re lië f  m e t een 
N ike , a fk o m s tig  van  de b a lu s tra d e  
ro n d  de N ik ê te m p e l op  de A k ro ­
p o lis  van  A th e n e , h. 1 ,0 6  m, 
ca. 4 2 0  v .C hr. A th e n e , A k r o p o lis ­
m u s e u m .
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19.13 W e s te lijk  g e v e lv e ld  van  
te m p e l van  A th e n a -A p h a ia  op 
A e g in a , m a rm e r, 5 0 0 -4 9 0  v .C h r. 
M ü n c h e n , S ta a tlic h e  A n t ik e n -  
s a m m lu n g  u n d  G ly p to th e k .
5. Pausanias, Beschrijving van 
Griekenland, 10.25.
Tot de tempelarchitectimr hoort naast vrijstaande 
cultusbeelden de aankleding met reliëfs (zie ook 
hoofdstuk 3). Na de overwinningen op de Perzen 
in 480-479 v.Chr. richtten veel Griekse steden 
nieuwe tempels op die met elkaar moesten wed­
ijveren in kostbaarheid. De gevelvelden waren de 
blikvangers geworden en bevatten soms politieke 
boodschappen verpakt in mythologische verhalen 
(afb. 19.13). In plaats van vlakke wanden met 
daaraan vastgemaakte of in reliëf uitgehouwen 
figuren bestaan deze velden nu uit diepe nissen 
waarin vrijstaande, volledig uitgewerkte figuren 
staan opgesteld. Ook deze waren bont beschilderd, 
eveneens aan alle kanten. Het driehoekige formaat 
van het gevelveld dwong de beeldhouwer de com­
positie een vaste vorm te geven, met een of twee 
grote figuren in het midden en steeds kleiner wor­
dende of door hun beweging minder hoog reiken­
de figuren daarnaast. Als het om een oorlogsscène 
gaat, liggen in de hoeken gesneuvelde mannen 
(Aegina). Anders liggen hier personificaties van de 
plaats, de regio of de rivier waar het verhaal zich 
afspeelt (Olympia, Zeustempel, oostgevel; afb. 
19.14) of zijn dag en nacht verbeeld (Parthenon, 
oostgevel).
Hoewel monumentale schilderkunst volledig ver-
loren is gegaan, hebben we uitvoerige beschrijvin­
gen van werken van Polygnotus en anderen. Het 
waren waarschijnlijk fresco’s die hoog in aanzien 
stonden. Grote grafvazen uit de late vijfde en de 
vroege vierde eeuw v.Chr., met forse aantallen 
figuren in gedrongen composities, ziet men als 
reflectie daarvan. Hierin zijn op allerlei hoogtes 
groepen voorgesteld in een summier aangeduid 
landschap. Zonder scheidslijnen vormen zulke com­
binaties episodes uit één verhaal. Een beroemd 
werk van Polygnotus sierde de achterwand van de 
zogenaamde lesche (hal met zuilen in het midden) 
van de Cnidiërs in het Apolloheiligdom in Delphi 
(zie afb. 17.5) Het toonde het einde van de 
Trojaanse oorlog op de ene en avonturen van 
Odysseus op de andere wand.5 Op de façade van 
het vorstengraf van Yergina in Macedonië (ca. 330 
v.Chr.) staat een grote jachtpartij, met verschillende 
personages te paard of te voet en steeds andere 
dieren in een landschap met kale bomen. Er is wel 
een episode uit het leven van Alexander de Grote 
in gezien. Het grote Alexandermozaïek uit het Huis 
van de Faun in Pompeii uit de late tweede eeuw 
v.Chr. (nu in Napels, Nationaal Archeologisch 
Museum) staat eveneens te boek als de weergave 
van een groot schilderij (zie afb. 9.1).
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1.5 Hellenistische kunst: variatie en 
virtuositeit
De Griekse beeldhouwkunst tussen ongeveer 350 
v.Chr. en het begin van onze jaartelling toont de 
mogelijkheden van de kunstenaars om steeds ande­
re aspecten van de natuur weer te geven. Ze 
gebruikten daarbij uiteenlopende stijlmiddelen en 
iconografische elementen. Alexander de Grote had 
een aanzet tot vernieuwing gegeven door zich in 
een nieuwe beeldtaal te laten vereeuwigen; zijn 
opvolgers gingen daar op allerlei manieren mee 
door. Voorop stond de persoonlijkheid van het 
individu, wat aan de portretkunst grote mogelijk­
heden bood. Van Alexander wordt gezegd dat hij 
de beeldhouwer Lysippus en de schilder Apelles in 
dienst nam om portretten van hem te vervaardigen. 
Zijn vermeende goddelijkheid werd door een naar 
boven gerichte blik en leeuwenmanenachtige haren 
(anastole) onderstreept. Koppen van heersers uit zijn 
tijd en daarna tonen de neiging tot idealisering van 
de fysieke kenmerken en standaardisering van hou­
ding, uitdrukking en kleding. Eveneens volgens 
vaste uitgangspunten werden stedelijke politici 
(Demosthenes; zie afb. 11.6), dichters (Homerus; 
zie afb. 11.4) en filosofen (Aristoteles; zie afb.
5.9) neergezet als oude, ervaren en levenswijze 
heren, met baarden en rimpels. Zulke trekken leg­
den ieders rol vast en portretten maakten de status 
en de functie van de geportretteerde kenbaar. De 
kop van een blinde oude man met baard bijvoor­
beeld was Homerus: niemand had hem in het echt 
gezien, maar de blindheid typeerde hem als de 
vroegste dichter, rimpels en eventueel kaalheid 
maakten hem oud en de baard maakte hem dichter 
of denker (afb. 19.15). De baarddragende 
Demosthenes is voorgesteld als een zelfverzekerde 
burger, met de handen voor zijn lichaam in een 
gebaar van voorbereiding op zijn speech. Hij staat 
symbool voor het zelfbewustzijn van Athene en 
zijn door Polyeuctus rond 270 v.Chr. gemaakte 
beeld moet een ereplaats in de stad hebben gehad. 
Baarden in combinatie met helmen waren het 
kenmerk van heldhaftige krijgers (zie afb. 8.3). 
Innovatief waren vooral kunstenaars aan de hoven 
van Alexandrië en Pergamum, maar ook elders in 
de Griekse wereld bloeide de beeldhouwkunst. Het 
is veel moeilijker dan in de voorafgaande periode 
om de kunstwerken chronologisch te ordenen. Na 
de ontwikkelingen in de vierde eeuw v.Chr. was 
de zoektocht naar de ideale uitbeelding van goden, 
mensen en dieren voltooid en naarmate het waar-
19.14 M a rm e re n  b e e ld e n g ro e p , 
a fk o m s tig  van  het o o s te l ijk  g e v e l-  
v e ld  van  de te m p e l van  Z eus  in 
O ly m p ia , 2 6 ,4  x  3 ,3  m , 4 7 6 -4 5 6  
v .C h r. De a fb e e ld in g  to o n t he t 
m o m e n t v o o r  a an van g  van de 
w a g e n re n n e n  tu s s e n  O in o m a u s  en 
P e lo p s . O ly m p ia , A rc h e o lo g is c h  
M u s e u m .
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19.15 M a rm e re n  p o r tre t  van  
H o m e ru s , R o m e in s e  k o p ie  n aa r 
een G r ie k s  o r ig in e e l,  h. ca. 4 0  cm . 
M ü n c h e n , S ta a tlic h e  A n t ik e n -  
s a m m lu n g  und  G ly p to th e k , in v .n r. 
G L 2 7 3 .
19.16 M a rm e re n  s c u lp tu u r  van  
een S ile e n  m et de  jo n g e  D io n y s u s , 
g e v o n d e n  te R om e, h . 1 ,9 0  m . 
P a r ijs , M u s é e  du  L o u v re , in v .n r. 
M A 9 2 2 .
nemingsvermogen sterker werd, leerden kunste­
naars hun objecten steeds preciezer en -  wat het 
belangrijkste was — waarheidsgetrouwer af te beel­
den. Perfectie van de lichaamsvormen en beheer­
sing van beweging en emotie vormden het uit­
gangspunt voor gedurfde creaties. De maatschappe­
lijke veranderingen in Griekenland en nieuwe 
impulsen van buiten de tot dan toe vrij gesloten 
Griekse wereld inspireerden bovendien de uitbeel­
ding van nieuwe thema’s. Aandacht voor het indi­
vidu, rangen en standen en de medische weten­
schap droegen bij aan de differentiatie van uitdruk­
kingsvormen.
De aandacht voor het individu leverde ook ande­
re verbluffende kunstwerken op, zoals beelden en 
beeldjes van uitgemergelde bedelaars en dronk­
aards, van werklui of van door mismaaktheid ge­
kwelde mensen. De fysiologische precisie stoelde 
op medische kennis. Zulke kunstwerken waren 
bedoeld om de rijke kopers te laten nadenken over 
de vergankelijkheid en de hardheid van het be­
staan, een notie die deze toeschouwers -  die nooit 
zware arbeid verrichtten -  met een glimlach om de 
lippen bekeken. Kinderen vormden hiermee het 
milde contrast: lief, spelend, met aandacht voor 
zichzelf of een lievelingsdier. De oude Sileen die 
het baby’tje Dionysus vasthoudt, drukt het leeftijds- 
contrast mooi uit (afb. 19.16). Zelfheeft de oude 
volgeling van Dionysus door te veel drank een uit­
gezakt lijf; het kind is nog onschuldig.
Naaktheid was sinds jaar en dag bij mannen­
figuren gebruikelijk om hun fysieke (en bijgevolg 
geestelijke) kracht te laten zien. Het was daarmee 
de dracht van goden, helden en atleten. Een seksu­
ele connotatie speelde nauwelijks een rol. Koningen 
gebruikten naaktheid als een soort maatpak: dit 
symboliseerde hun goddelijke status. De mannen 
liepen natuurlijk niet zo over straat en, zoals de 
portretten laten zien, was kleding in andere geval­
len onmisbaar. Voor vrouwen was deze vorm van 
vertoon volstrekt uit den boze. Als ze zich buitens­
huis bewogen, waren ze gehuld in lange jurken en
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mantels, met het hoofd liefst goed bedekt. Alleen 
de godin van de liefde, Aphrodite, deed aan de 
naaktheidscultus mee: zij mocht vanaf het midden 
van de vierde eeuw bloot worden getoond (zie 
afb. 3.6).
Lichamelijkheid was een groot goed van de hel­
lenistische kunst. Een uitdaging vormde de weerga­
ve van emoties en handelingen die het lichaam in 
bijzondere houdingen brachten. Zelfs slaap inspi­
reerde kunstenaars tot bijzondere figuren. De zoge­
naamde Faun Barberini (afb. 19.17) is een nauwe­
lijks door dierlijke elementen gekenmerkte sater die 
op een over rotsen gedrapeerd dierenvel ligt te 
slapen. Ondanks de slaap is het lichaam in volle 
spanning weergegeven. De blik van de toeschou­
wer wordt direct naar het centrum van het beeld 
getrokken, het in Griekse ogen grote geslachtsdeel 
dat de ware natuur van de sater verraadt. De be­
schouwer kan hem juist zien dankzij het slapen!
De beeldhouwer speelt dus een geraffineerd spel 
met de voorstelling en de toeschouwer. Het beeld 
moet in een park opgesteld zijn geweest tussen 
struiken en planten, zodat de sater zich in zijn 
natuurlijke omgeving bevond.
Een combinatie van uitdrukkingsmogelijkheden 
ligt opgesloten in de groep van Laocoön en zijn 
zonen, overmand door monsterlijke slangen (zie 
afb. 17.2). De priester had geprobeerd de Trojanen 
ervan te weerhouden het houten paard binnen de
stadsmuren te halen en had daarmee de woede van 
Athena opgewekt. Doordat de priester en zijn 
zonen vervolgens werden gewurgd, had het lot 
zijn beloop. Hun ellende is in houding en gelaats­
uitdrukking vastgelegd. Leeftijdsverschillen tussen 
de vader en de oudere en jongere zonen zijn sub­
tiel weergegeven. De groep wordt verbonden met 
een lovende beschrijving door Plinius de Oudere 
van een beeldengroep in het huis van keizer Titus 
door de beeldhouwers Hagesander, Apollodorus en 
Athanadorus van Rhodos.6 Sinds de ontdekking in 
1506 heeft de marmeren groep de aandacht geno­
ten van kunstenaars en geleerden, wat heeft geleid 
tot heftige debatten: eerst de Duitsers Johann 
Joachim Winckelmann en Gotthold Ephraim 
Lessing in de achttiende eeuw in een debat over de 
ideale kunst, en tot op de dag van vandaag archeo­
logen in felle discussies over datering en herkomst. 
De meesten nemen namelijk aan dat het beeld een 
kopie is van een verloren gegaan bronzen origineel 
uit Rhodos, gemaakt in het tweede kwart van de 
tweede eeuw v.Chr. Of in deze hypothese de drie 
kunstenaars het brons hebben gemaakt dan wel de 
marmeren kopie is niet zeker. Sinds enkele decen­
nia wordt daarentegen betoogd dat de groep een 
Romeinse schepping is in hellenistische stijl. De 
vondst van marmeren beeldengroepen in een als 
banketzaal ingerichte grot bij Sperlonga aan de 
Italiaanse kust rond 1960 en de reconstructie van
19.17 'F aun  B a rb e r in i ’ , m a rm e re n  
h e lle n is t is c h  bee ld  van  een sa ter,
I. 2 ,1 5  m , d e rde  e euw  v.C h r.. 
M ü n c h e n , S ta a tlic h e  A n t ik e n ­
s a m m lu n g  u n d  G ly p to th e k .
19.18 R e c o n s tru c tie  van  de 
S c y lla g ro e p  u it  de R o m e in s e  v i l la  
van  S p e r lo n g a  ( lt . ) ,  h. 2 ,5 0  m , 
la te  ee rs te  e euw  v .C h r. S p e r lo n g a , 
A n tiq u a r iu m .
6. P lin ius, Naturalis Historia, 37.37. 
T itus was de keizer aan wie P lin ius zijn 
werk opdroeg. Omdat de auteur b ij de 
u itbarsting  van de Vesuvius is om geko­
men, was dat aan het begin van T itus ’ 
korte loopbaan als keizer. De lo f heeft 
dus w aa rsch ijn lijk  ook betrekking op 
deze associatie en niet alleen op het 
kunstwerk.
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7. Horatius, Epistula, 2 .1 .156-157.
de slechts in duizenden brokstukken bewaard ge­
bleven werken door de Duitse archeoloog Bernard 
Andreae zijn in deze discussie van groot belang.
Een imposante groep van Scylla die de mannen 
van Odysseus van zijn schip trekt, draagt namelijk 
de signatuur van dezelfde drie kunstenaars (afb. 
19.18). Het werk lijkt van geringere kwaliteit dan 
de Laocoön, maar ademt dezelfde sfeer. De beelden 
in Sperlonga stammen waarschijnlijk uit het derde 
kwart van de eerste eeuw v.Chr. en uit dezelfde 
tijd moet dan de Laocoön stammen. Dat dit maar 
moeilijk geaccepteerd wordt, heeft te maken met 
de denkwijze van veel archeologen en historici: 
werken van deze kwaliteit en stijl kunnen alleen 
door Grieken zijn gemaakt. Toch is het heel wel 
mogelijk dat de Laocoön uit de late eerste eeuw 
v.Chr. stamt. Griekse kunstenaars kunnen het beeld 
voor Romeinse opdrachtgevers met het in die tijd 
actuele thema hebben vervaardigd. De val van 
Troje werd gezien als de noodzakelijke ramp die 
de opkomst van Rome mogelijk, ja zelfs noodzake­
lijk maakte (zie hoofdstuk 6). De Laocoön vormt 
bovendien een goede schakel tussen de Grieks- 
hellenistische en de Romeinse kunst. Het beeld 
sluit een fase af en luidt nieuwe ontwikkelingen in.
1.6 Romeinse kunst
De beeldende kunst van pre-Romeins en Romeins 
Italië bevat talloze reminiscenties aan de Griekse 
wereld. Auteurs uit de tijd van Augustus zullen 
zelfs beweren dat pas de kennismaking met Griekse 
kunst zorgde dat Rome een hart voor kunst kreeg. 
Het classicisme van de eerste eeuw v.Chr. in Rome 
is inderdaad volstrekt Grieks. Het gaat niettemin te 
ver om Romeinen slechts als imitatores weg te zet­
ten, zij deden evenveel aan aemulatio als hun voor­
gangers.
De intensieve omgang met de Griekse cultuur, 
die de Romeinen als superieur beschouwden ten 
opzichte van hun eigen cultuur, was oud. Contac­
ten met de Griekse kolonies in het zuiden van het 
Italisch schiereiland deden de bewoners van het 
centraal-Italische gebied al in de archaïsche tijd 
kennismaken met de Griekse beschaving. Vooral de 
Etrusken kochten veel Griekse producten, maakten 
deze na of lieten zich erdoor inspireren. De meeste 
complete Griekse vazen die musea overal ter 
wereld bezitten, stammen uit Etruskische graven.
Door deze handelscontacten kwamen iconografische 
en stilistische voorbeelden beschikbaar die dankbaar 
werden gebruikt. Uit de vroege tijd is te denken 
aan de aankleding van tempels met terracotta reliëfs 
en beelden in min of meer Griekse stijl en met 
Griekse thema’s (zie afb. 6.6). De elite die de hei­
ligdommen liet bouwen, spiegelde zich aan de 
monumentale tempels in het zuiden van Italië.
Dat we zeer weinig andere Romeinse ‘kunstwer­
ken’ bezitten uit de periode tussen ongeveer 500 
en 100 v.Chr., heeft te maken met de vergankelijke 
materialen waaruit deze meestal waren vervaardigd, 
hout en terracotta. Gewoonlijk hadden ze een reli­
gieuze of funeraire functie. De latere generaties 
vonden hun oude kunst klaarblijkelijk niet de 
moeite van het bewaren of kopiëren waard. Een 
bijzonder overblijfsel is de sarcofaag van Lucius 
Cornelius Scipio Barbatus uit de vroege derde eeuw 
v.Chr., die als een bouwwerk gedecoreerd is met 
Dorische metopen en trigliefen (afb. 19.19; zie 
ook hoofdstuk 21).
De expansie in de derde en tweede eeuw v.Chr. 
bracht de Romeinen opnieuw, en nu veel intensie­
ver, in contact met de Griekse wereld van Hellas 
zelf en van Klein-Azië. De veroveraars werden, zo 
zegt Horatius,7 veroverd door de Griekse kunst: 
Graecia capta ferum uictorem cepit et artes /  intulit agresti 
Latio (Het veroverde Griekenland veroverde de 
woeste overwinnaar en bracht de kunsten het boer­
se Latium binnen). Zij lieten zich verleiden tot 
mateloze bewondering en roofden, misbruik 
makend van hun superieure machtspositie, kunst­
werken om deze op te stellen als geschenken voor 
hun eigen goden in tempels en andere openbare 
gebouwen in Rome, bijvoorbeeld in de Porticus 
van de Metelli en de tempel van Hercules en de 
Muzen op het Marsveld (zie hoofdstuk 14, para­
graaf 5). De stad werd een soort openluchtmuse­
um, met overal kunstwerken: beschilderde panelen, 
beelden en kostbare voorwerpen. Drie gebeurtenis­
sen worden in de geschiedschrijving met dergelijke 
roven in verband gebracht: Marcellus veroverde 
Syracusae in 212 v.Chr., Aemilius Paullus versloeg 
Perseus V bij Pydna in 168 v.Chr. en Mummius 
verwoestte Korinthe in 146 v.Chr. De drie veldhe­
ren namen enorme schatten mee naar Rome en dit 
wordt als het begin van de Romeinse belangstelling 
voor Griekse kunst beschouwd. Ook andere veld­
heren en zelfs officiële stadhouders zouden later 
plunder- en rooftochten organiseren, onder wie de
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19.19 T u fs ten en  sa rc o fa a g  van  
L. C o rn e liu s  S c ip io  B a rb a tu s  u it  
he t fa m il ie g ra f  van  de S c ip io n e n  
aan de V ia  A p p ia  te R om e, v ro e g e  
d e rde  e euw  v.C h r. R om e, M u s e o  
P io  C le m e n tin o  van de V a tic a a n s e  
M use a .
19.20 M a rm e re n  San l ld e fo n s o -  
g ro e p  m e t O res tes  en P y la de s ,
h. 161 cm , ca. 10 v .C h r. M a d r id , 
P ra do , C o ll ió n  Real, E s c u ltu ra , 
in v .n r. 1 8 5 7 .
dictator Sulla (zie ook hoofdstuk 18). Verres is van 
hen de beruchtste: hij stal tussen 73 en 71 v.Chr. 
Sicilië leeg met het oogmerk zichzelf te verrijken. 
De dan nog jonge advocaat en politicus Cicero stel­
de dit aan de kaak in vijf beroemde redevoeringen, 
de Verrinae. Het weghalen van de kunst zelf was 
voor hem en andere Romeinen niet eens het groot­
ste crimen, dat was die toe-eigening ten eigen nutte. 
Toch liep hij al achter de feiten aan. Naast de 
openbare verzamelingen ontstonden in deze tijd 
privécollecties. De publieke en met beroemde poli­
tici verbonden verzamelingen zijn slechts in teksten 
gedocumenteerd. Wel kennen we uit de omgeving 
van Pompeii lokale varianten in aldaar opgegraven 
villa’s. Zo bevatte de naar een grote bibliotheek 
genoemde Villa van de Papyri bij Herculaneum 
zo’n tachtig bronzen en marmeren beelden uit de 
eerste eeuw v.Chr. en de eerste eeuw n.Chr. Deze 
vormen geen homogeen ensemble maar bevatten 
figuren van verschillende formaten, vormen en 
voorstellingen. Ook in de wel met keizerin Poppaea 
in verband gebrachte Villa A te Oplontis zijn tien­
tallen beelden opgegraven, hier alleen van marmer.
De verzameldrift van leden van de Romeinse eli­
te is vooral in de eerste eeuw n.Chr. ook onder­
werp van kritiek bij een aantal vooraanstaande 
schrijvers als Seneca en Plinius de Oudere, die 
hierin en in het overnemen van oosterse luxe en 
gewoonten (luxuria asiatica) een van de oorzaken van 
het verval van de traditionele mores zagen.
De Romeinse keizers zouden het collectioneren 
voortzetten. Ook zij waakten ervoor dat belangrijke 
stukken in het openbaar werden opgesteld. Te den­
ken is aan musea als de Tempel van Apollo op de 
Palatijn, naast het Huis van Augustus, en het forum 
van de Flavische keizer Vespasianus, het zogeheten 
Templum Pacis op de Velia. Toen keizer Tiberius 
kenbaar maakte dat hij een beroemd beeld van 
Lysippus, de Apoxyomenus (atleet die na het sporten 
met een schraapijzer het mengsel van olie en zand 
van zijn lichaam afschraapt, zie afb. 19.11), aan 
het openbaar domein wilde onttrekken, zag hij 
hiervan af toen er protesten in de stad rezen. Het 
door Agrippa in diens thermen geplaatste beeld 
bleef op zijn plek.8
Het verzamelen van originelen had zijn beper­
kingen: niet alles was te krijgen, al werden zelfs 
gevelvelden van tempels leeggestolen en raakten de 
voorraden langzamerhand op.9 Dit tekort aan origi­
nelen veroorzaakte een ware industrie van marme-
8. P lin ius  de Oudere, Naturalis 
Historia, 34.62.
9. Een van gevelvelden van de Tempel 
van A po llo  Daphnephoros in Eretria op 
Euboea u it het m idden van de vijfde  
eeuw v.Chr. is in de tijd  van Augustus 
gebru ikt voor de aankleding van de 
Tempel van A po llo  Sosianus op het zui­
delijke M arsveld, maar het is onbekend 
wanneer de beelden naar Rome zijn  
gekomen. De groep ste lt een s tr ijd  tus­
sen Grieken en Amazones, een zoge­
naamde Amazonomachie, voor (nu te 
Rome in de Centrale M ontem artin i).
Een over verschillende verzamelingen 
verspre id geraakte groep van Niobe en 
haar door A po llo  en Artem is gedode 
kinderen u it dezelfde tijd  stamt waar­
s c h ijn lijk  eveneens u it een tempel en 
stond in Rome in een park opgesteld 
(nu Florence, Ufflzi en Rome, Museo 
Nazionale Romano/Palazzo M assim o).
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19.21 M a rm e re n  p o r tre t van 
een o n b e k e n d e  R o m e in s e  m an , 
h . 35  cm , e e rs te  e eu w  v .C h r., 
R om e, M u s e o  T o r lo n ia .
19.22 M a rm e re n  p o r tre t van 
P o m p e iu s  M a g n u s  u it  he t fa m il ie ­
g ra f van  de L ic in i i  te  R om e,
h. 25  cm , k o p ie  u it  de e e rs te  
e eu w  n .C h r., n aa r een o r ig in e e l 
u it  ca. 5 0  v .C h r. K o p e n h a g e n ,
N y C a r ls b e rg  G ly p to te k , in v .n r. 
7 33 .
ren sculpturen in Rome zelf door ateliers van 
Griekse beeldhouwers als Stephanus en Pasiteles. Zij 
maakten nieuwe werken in klassieke stijl, zoals de 
zogenaamde San Ildefonsogroep (afb. 19.20). Ook 
vervaardigden zij en anderen kopieën van ‘beroem­
de kunstwerken’ of opera nobilia. Pasiteles zou zelfs 
een punteermachine hebben uitgevonden waarmee 
beeldhouwers makkelijker kopieën konden maken. 
Dankzij deze industrie kennen wij talrijke klassieke 
figuren die soms met zekerheid met beroemde 
kunstenaars uit de oudheid kunnen worden ver­
bonden. De verschillende kopieën zijn nooit exact 
gelijk aan elkaar: dit heeft natuurlijk met de vaar­
digheid van de beeldhouwer te maken, maar ook 
met diens smaak en met de mode van de tijd. Zo 
kon de weergave van het haar of van de plooival 
in kleding verschillen, maar ook de houding. Toch 
zijn er tegelijkertijd aanwijzingen voor getrouw 
kopiëren in de vorm van gipsafgietsels van beel­
den. Een verzameling brokstukken van zulke afgiet­
sels uit een villa te Baiae bij Napels (nu Bacoli, 
Castello di Baia) bevat stukken van types die pre­
cies overeenkomen met delen van volledige mar­
meren exemplaren. Al deze Romeinse beelden zijn 
geënt op klassieke voorbeelden uit de vijfde en 
vierde eeuw v.Chr.; In de moderne tijd worden ze 
daarom wel als classicistisch aangeduid. Archaïsche 
en hellenistische kunst is nauwelijks gekopieerd.
Rustig staande ideale figuren genoten duidelijk de 
voorkeur. Naast al dit kopieerwerk was er een 
eigen productie, waarbij wat de beeldhouwkunst 
betreft, de nadruk lag op portretten en reliëfsculp- 
tuur.
1.7 Het portret
Net als bij de koppen van vorsten, veldheren, bur­
gers en dichters uit de vierde en derde eeuw v.Chr. 
(zie boven) hadden details als rimpels, kraai en - 
pootjes of een gladde gezichtshuid van Romeinse 
koppen in de tweede en vroege eerste eeuw v.Chr. 
betekenis. Door hun doorleefde en verweerde trek­
ken maken koppen van personen uit de republi­
keinse tijd de indruk levensecht te zijn (afb.
19.21). Door deze trekken zijn de mannen geken­
merkt als personen die zware inspanningen hebben 
verricht, niet in de zin van fysieke arbeid, maar 
geestelijk, ten behoeve van de staat (res publica). Zij 
stellen zichzelf voor als vaders des vaderlands. Er is 
wel gedacht aan aansluiting bij de dodenmaskers 
die vaak werden gemaakt en vervolgens werden 
opgesteld in een openbaar gedeelte van het huis 
van zulke patriciërs. Deze maskers kregen in begra­
fenisstoeten een plaats, zodat de overledene op zijn 
laatste reis als het ware omringd was door zijn
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voorvaderen. De toeschouwers konden hem op zijn 
waarde schatten door hem te vergelijken met de 
voorouders. Als die connectie tussen realistisch lij­
kende portretten en dodenmaskers klopt, zouden 
de koppen postuum vervaardigd zijn. Dat weten 
we evenwel niet zeker.
Pas in de loop van de eerste eeuw v.Chr. gingen 
levende personen ertoe over om zich op munten te 
laten vereeuwigen. Het driedimensionale portret 
zou misschien in parallellie daarmee zijn ontwik­
keld, maar zeker is dit niet. De grote dictatoren — 
Sulla, Pompeius, Caesar — namen niet meer genoe­
gen met zulke doorgroefde gezichten en lieten zich 
in idealere vorm afbeelden, mogelijk in aansluiting 
bij hellenistische voorbeelden. Pompeius zag zich­
zelf als een navolger van Alexander, nam diens bij­
naam ‘de Grote’ (Magnus) over en stileerde het 
gezicht door het haar net als zijn beroemde voor­
beeld in lokken naar achteren te borstelen in de 
genoemde anastole (afb. 19.22). Baarden en snorren 
waren uit den boze.
Octavianus-Augustus maakte zeer bewust gebruik 
van het portret als medium om zijn boodschap van 
vrede uit te stralen. Zijn koppen kregen een verhe­
ven karakter, met een serene uitdrukking en zorg­
vuldig geordend haar (afb. 19.23). Ook de vrou­
wen in zijn omgeving werden in een min of meer 
klassieke vorm weergegeven. De familieleden, of
het nu bloedverwanten waren dan wel geadopteerd 
of aangetrouwd, namen de vorm en trekken van 
Augustus’ o f Li via’s gezicht over, zodat het soms 
zelfs moeilijk is portretten van de leden van de 
augusteïsche dynastie met zekerheid te benoemen. 
Hoewel Augustus de respectabele leeftijd van 76 
jaar bereikte en Livia bijna 90 werd, zijn er geen 
portretten van hen gemaakt met ouderdomsver- 
schijnselen. Hun eeuwige jeugd was de reflectie 
van de eeuwige, door hun beschermgod Apollo 
gebrachte vrede.
De eerste keizer heeft de toon gezet voor de 
gehele keizertijd. Voortaan was het portret geënt 
op de door de keizers en keizerinnen bepaalde 
weergave van henzelf: iedereen volgde de mode 
die zij hadden vastgelegd, bijvoorbeeld de haar- en 
baarddracht, de houding van het hoofd, de mate 
van realisme of idealisering. Voor de keizers vorm­
den zulke aspecten samen een complex geheel van 
betekenissen, dat terecht een semantisch systeem is 
genoemd.10
Interessant is het contrast tussen de geïdealiseer­
de, gladde koppen, welke traditie onder Augustus’ 
opvolgers tot en met Nero doorloopt, en Vespa- 
sianus, die na een heftige strijd in het bloedige 
vierkeizerjaar 68-69 aan de macht komt (afb. 
19.24). Hij kiest voor een opmerkelijke beeldtaal 
die op de republikeinse waarden teruggaat en heeft
19.23 M a rm e re n  p o r tre tb u s te  
van  A u g u s tu s  naar een ty p e  u it  
2 7  v .C h r., h. 5 5 ,5  cm . M ü n c h e n , 
S ta a tlic h e  A n tik e n s a m m lu n g  und  
G ly p to th e k , in v .n r. 3 17 .
19.24  M a rm e re n  p o r tre t van 
V e s p a s ia n u s , ke ize r van 6 9 -7 9  
n .C h r., h. 40  cm . K o p e n h a g e n , Ny 
C a r ls b e rg  G ly p to te k , in v .n r. 2 5 8 5 .
10. De term  is ontw ikkeld door Tonio 
H ölscher in zijn Römische Bildsprache 
als semantisches System, Heidelberg 
1987. Engelse verta ling: The Language 
of Images in Roman Art, Cam bridge 
2004.
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19.25 R om e, B o o g  van 
C o n s ta n t i jn .
19.26 B e n e v e n tu m , B o og  van 
T ra ja n u s .
geen schroom om zich als een traditionele boeren­
zoon en militair met een door ouderdom, zorgen 
en hard werken getekend gelaat weer te geven.
Met dit contrast in de beeldvorm benadrukt hij zijn 
ideologische oppositie tegen Nero en diens kort­
stondige opvolgers. Zo werden ook bij andere kei­
zers politieke ideeën vereeuwigd in de portretten. 
Trajanus droeg zijn haar als de door hem bewon­
derde Augustus (zie afb. 7.5), Hadrianus mat zich 
een baard aan als een Griekse filosoof uit de vierde 
eeuw v.Chr. (zie afb. 5.8), terwijl diens opvolgers 
tot in de vroege derde eeuw een hyperfijne haar- 
en baarddracht cultiveerden die de uitdrukking zou 
moeten zijn van de voorspoed van het rijk (zie afb.
5.14 en 18.4). In tijden van oorlog en economi­
sche recessie is dit geen bruikbare beeldtaal meer 
en zien de keizers liever hun militaire kwaliteiten 
weerspiegeld. De zogenaamde soldatenkeizers van 
de derde eeuw droegen het haar daarom kort 
geschoren en hadden een eendagsbaard. Hun 
gelaatstrekken zijn hard en minder gedetailleerd 
weergegeven. De uitdrukking van de macht en 
eventuele andere imperiale kwaliteiten werd 
belangrijker dan de individuele herkenbaarheid, 
zodat er in de derde eeuw sprake was van een ver­
regaande abstrahering van het keizerlijke portret. 
Zelfs toen de rust leek te zijn weergekeerd in de
late derde eeuw en stabielere regeringen tot stand 
kwamen, koos de keizer voor een abstracte weer­
gave van zijn kop op munten en in portretkoppen. 
Daarbij speelde een andere factor mee, namelijk de 
groeiende afstand van de keizer ten opzichte van 
zijn onderdanen. Hij vertoonde zich niet meer te 
midden van zijn burgers of soldaten, maar zat op 
een troon, verheven boven andere mensen. De kei­
zer werd zelf symbool van macht en het portret 
was daarvan slechts uitdrukking. Met name uit de 
vierde eeuw zijn er bronzen en marmeren koppen 
die door hun statische houding, starre blik en 
summier weergegeven haar a la Trajanus of 
Hadrianus nauwelijks meer verraden wie zij precies 
voorstellen. De praktische effecten zijn goed te zien 
op reliëfs op de Boog van Constantijn te Rome 
(312-315 n.Chr.; afb. 19.25) en het missorium van 
Theodosius in Madrid (zie afb. 19.1), een kostbare 
zilveren schaal die deze keizer aan een van zijn 
getrouwen heeft geschonken: de vorst torent boven 
iedereen uit en lijkt geen contact met zijn omge­
ving te hebben. Hij heeft een goddelijke status aan­
genomen en staat ver boven zijn volk. Het is niet 
verwonderlijk dat deze iconografie in de Byzantijn­
se kunst wordt voortgezet, niet alleen om de keizer 
uit te beelden maar vooral God of Christus.
Portretten sierden niet alleen de openbare ruim-
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te, zoals pleinen of openbare baden, maar konden 
ook in privéwoningen worden opgesteld. Portret­
ten van familieleden konden hier naast beroemde 
Grieken en Romeinen staan, als onderdeel van de 
aankleding van een tuin of bibliotheek.
1.8 Romeinse reliëfs
De vele reliëfs die van staatswege vooral in de kei­
zertijd zijn gemaakt en die herinneringsmonumen­
ten in de openbare ruimte sierden, verheerlijken de 
zittende keizer door zijn kwaliteiten te benadruk­
ken. Zo kon zijn krijgsmoed worden getoond door 
hem te midden van zijn troepen af te beelden, 
maar ook zijn plichtsbetrachting tegenover de 
goden, door hem als offerende priester voor te 
stellen. Ook kon hij onderdelen van zijn politieke 
programma tonen, zoals bevolkingspolitiek of 
voed sein i tdel i n gen. Soms vertonen monumenten 
met dit soort reliëfs een breed spectrum aan bood­
schappen die erin waren verwerkt. In het geval van 
de Boog van Trajanus in Beneventum, opgericht ter 
ere van de opening van een nieuwe weg, de Via 
Traiana in 114-117, zijn er veertien reliëfs met uit­
eenlopende voorstellingen waarin de kwaliteiten
van de keizer worden verheerlijkt en Victoria, 
Hercules en andere goden deze onderstrepen (afb. 
19.26). In de loop van de tijd werden deze bood­
schappen steeds meer vaste formules, horend bij 
het ambt van keizer. Dit leidde tot hergebruik van 
oudere reliëfs in jongere monumenten, zoals in de 
Boog van Constantijn in Rome, waarin reliëfs uit 
de tijd van Trajanus, Hadrianus en Marcus Aurelius 
voorkomen naast reliëfs uit de tijd van Constantijn 
zelf. Door de koppen van de keizers in de reliëfs te 
vervangen door die van Constantijn, hadden deze 
ineens betrekking op Constantijn zelf en toonden 
ze diens kwaliteiten. Dergelijke hergebruikte mate­
rialen zijn vanaf die tijd vaak toegpast. Ze worden 
aangeduid met de term spolia.
1.9 Kunst in de privésfeer
Vanouds werden grafmonumenten in de Griekse 
wereld aangekleed met manshoge vazen, beelden 
en reliëfs (zie afb. 19.3). Enige voorbeelden zijn 
hiervoor al genoemd. Op gezette tijden werd dit 
vertoon van luxe verboden en moesten zulke 
objecten worden begraven; zodoende zijn er veel 
voorbeelden bewaard gebleven.
19.27 R o m e in s e  m a rm e re n  s a r­
co faa g  m e t de t r io m f van  D io n y s u s  
in In d ia  en de v ie r  se izo en en ,
I. 2 ,1 6  m , ca. 2 6 0 -2 7 0  n .C hr.
N ew  Y o rk , M e tro p o lita n  M u s e u m  
o f A rt, in v .n r. 5 5 .1 1 .5 .
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In de zesde eeuw v.Chr. ontstonden naast de kouroi 
reliëfplaten, stêlai (stèle), als markeringen van de 
graven. Hierop zijn geïdealiseerde voorstellingen 
van de overledene te zien, meestal als atleet of krij­
ger voorgestelde mannen, al dan niet begeleid door 
een huisdier. Vrouwen werden vanaf het midden 
van de vijfde eeuw v.Chr. afgebeeld in hun privé- 
domein, omgeven door hun dierbaren. Vrouwen 
met kleine kinderen zijn wel geïnterpreteerd als in 
het kraambed gestorven moeders. De identiteit van 
de overledene werd in de vorm van een inscriptie 
of een geschilderd opschrift weergegeven. Gaande­
weg veranderden in Athene deze reliëfs in kleine 
grafhuisjes (naïskoi) met driedimensionale figuren 
die dermate kostbaar waren dat de tiran Demetrius 
van Phaleron dit vertoon aan het einde van de 
vierde eeuw v.Chr. verbood. Daarna kwamen sim­
pele zuilen met inscripties in zwang. Ook elders in 
de Griekse wereld werden de grafreliëfs kleiner.
Het valt op dat dit genre per stad of streek sterk 
van elkaar verschilde, wat wijst op de kracht van 
de lokale tradities in het verzorgen van de over­
ledenen.
Ook in de Romeinse tijd vormen funeraire 
reliëfs een belangrijke bron voor de kennis van 
kunst in de private sfeer. In de late republiek en de 
eerste eeuw n.Chr. maakten reliëfs deel uit van de 
aankleding van urnen en grafaltaren of verfraaiden 
de wanden van vrijstaande grafmonumenten. In de 
tweede eeuw n.Chr. ging de elite meer en meer 
begraven in plaats van cremeren. De nu nodige 
sarcofagen werden rijkelijk voorzien van reliëfs. 
Opvallend is dat voor de afbeeldingen veelal werd 
geput uit eeuwenoud beeldmateriaal, met als bron 
in de eerste plaats verhalen uit de Griekse mytholo­
gie. Deze blijken niet zozeer bedoeld om de over­
ledenen in herinnering te roepen, als wel om de 
familieleden troost te bieden bij het verwerken van 
hun verdriet. De strekking van veel verhalen is dat 
ook helden jong sterven, bijvoorbeeld Achilles. Een 
ander geliefd thema was de jaarlijkse kringloop van 
verval en wederopbloei, onlosmakelijk verbonden 
met de god Dionysus en verbeeld in diens grote 
feesten of zijn triomftocht in een door panters of 
olifanten getrokken wagen in India (afb. 19.27). 
Evenals in vele andere kunstvormen maakten 
Romeinen een bewuste keuze uit Grieks beeld­
materiaal, pasten dit aan de eigen wensen aan en 
gebruikten het in een nieuwe, Romeinse context. 
Terwijl het aantal onderwerpen in de eerste decen­
nia zeer omvangrijk was, nam dit sterk af in de 
derde eeuw en beperkten de beeldhouwers zich tot 
weinig thema’s: Dionysus, Heracles, Seizoenen, 
Muzen en filosofen, allen verbonden met de 
levenscyclus. Klaarblijkelijk spraken veel oude 
mythen niet meer tot de verbeelding en speelde de 
neiging tot henotheïsme onder de bevolking even­
eens een rol van betekenis (zie hoofdstuk 23). In 
de vierde eeuw konden deze onderwerpen dan ook 
probleemloos naast de nieuwe oud- en nieuwtesta­
mentische verhalen op sarcofagen figureren.
Een tweede categorie private kunst bestaat uit 
kunstwerken in de huiselijke sfeer. Pas in de loop 
van de vierde eeuw v.Chr. werd kunst bewust 
besteld door vorsten als Alexander de Grote en zijn 
opvolgers en rijke burgers in handelscentra als 
Athene, Rhodos en Delos voor eigen gebruik. 
Beelden en andere kunstobjecten werden opgesteld 
in paleizen (bijvoorbeeld Pergamum) en grote 
privéhuizen. Op Delos zijn beelden van hoge kwa­
liteit in relatief kleine huizen teruggevonden. De 
genoemde collecties uit Herculaneum en Oplontis 
zijn goede voorbeelden van Romeinse verzamelin­
gen.
Tot de inrichting van huizen en paleizen be­
hoort tot slot de aankleding van vloeren, wanden 
en plafonds. In rijke interieurs waren wanden en 
plafonds van de hoofdvertrekken rijk beschilderd. 
Het bekleden van vloeren en muren met marmer 
moet aan de luxe van hellenistische paleizen heb­
ben bijgedragen. Vanaf keizer Nero deed dit 
gebruik ook in Italië zijn intrede. Wat betreft de 
inrichting hadden Augustus en zijn opvolgers, net 
als bij de portretten, een voorbeeldfunctie bekleed. 
In huizen van de lagere klassen is te zien hoe men 
de marmeren beplating imiteerde in de vorm van 
schilderingen.
De beeldende kunst van de Griekse en Romeinse 
wereld tussen 1000 v.Chr. en 400 n.Chr. laat ver­
schillende tendensen zien die alle in verband kun­
nen worden gebracht met de verhouding van de 
antieke mens tot de natuur en de uitbeelding daar­
van. De eeuwenlange zoektocht naar een natuur­
getrouwe weergave heeft geleid tot uiteenlopende 
resultaten die, in moderne ogen, misschien niet 
altijd aan dat hooggestelde doel voldoen en uitein- 
delijk zelfs tot edelkitsch hebben geleid. In alle 
gevallen moet rekening worden gehouden met de 
betekenis, de tijd en de plaats van ontstaan. Ook
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‘primitieve’ kunstwerken en kitsch passen daarom 
in dit proces. Als belangrijkste actoren kunnen imi- 
tatio en aemulatio worden aangewezen. In afwijking 
hiervan hebben kunstenaars ook andere manieren 
gevonden om hun doelen te bereiken, omdat deze 
in hun ogen of volgens de opdrachtgever beter in 
het dan heersende semantische systeem pasten.
2 DE MUZISCHE KUNSTEN11
2.1 Mobiliseren en communiceren: een 
performatieve cultuur
Voor zowel Griekenland als Rome kunnen we spre­
ken van een ‘performatieve cultuur’: verschillende 
aspecten van die cultuur kwamen tot uitdrukking 
binnen de context van ‘performances’. We kunnen 
dit met ‘opvoeringen’ vertalen, maar dat doet 
direct denken aan een theatervoorstelling voor 
publiek. Zulke voorstellingen waren er ook in de 
oudheid, maar tevens werd er van alles uitgevoerd 
in een niet-theatrale context waarin uitvoerenden 
en publiek niet eenvoudig te scheiden zijn.
Als we de cultuur van de antieke wereld ‘perfor- 
matief’ noemen, dan heeft dit te maken met de 
afwezigheid van vele voor ons vanzelfsprekende 
media. Slechts een klein percentage van de mensen 
kon lezen, waardoor geschreven teksten in de 
antieke wereld lange tijd een relatief ondergeschik­
te rol speelden. Lange geschreven teksten lezen was 
ongetwijfeld slechts een kleine minderheid gegeven 
(zie hoofdstuk 11, paragraaf 2). Dat betekent dat 
lezen veelal voorlezen was: degene die kon lezen, 
droeg voor, de anderen luisterden toe. Dat is een 
performance! En zo is het altijd en overal: het fei­
telijke samenzijn van mensen, waarbij men elkaar 
daar en dan kan zien en horen, is de geëigende 
manier om met elkaar te communiceren. Daarbij 
speelt het gesproken woord, of, in meer gerituali- 
seerde vorm, het gereciteerde of gezongen woord, 
een belangrijke rol, maar ook de non-verbale com­
municatie: gebaar en lichaamshouding en specifie­
ke vormen van voortbewegen. Overeenkomstig het 
geritualiseerd spreken in de recitatie en de zang 
moeten we het plechtig schrijden en de dans zien. 
Wellicht moeten we zelfs gymnastische en sportie­
ve activiteiten in dit rijtje plaatsen, aangezien zo 
hard mogelijk rennen zonder dat je een vreselijk 
gevaar op de hielen zit, een vorm van gerituali­
seerd gedrag is, enzovoorts. Daar komen vervol­
gens nog andere zaken bij: het bespelen van 
muziekinstrumenten en aandacht voor de ‘aankle­
ding’ : kostumering en ‘setting’.
Dit soort performances heeft — althans voor 
zover we er van weten — vrijwel altijd met religie 
te maken. Dat is niet verwonderlijk, gezien het feit 
dat in de antieke wereld alles in relatie stond tot 
religie. Er bestond geen seculiere sfeer (zie hoofd­
stuk 23). Desalniettemin is het vanuit ons stand­
punt goed vol te houden dat een ‘performance’ in 
de context van politiek of rechtspraak relatief 
‘werelds’ was, het symposium (het sterk geritualiseer­
de drinkgelag) al een stuk religieuzer van aard was, 
terwijl dansen, toneelvoorstellingen en sportwed­
strijden allemaal door en door religieuze bezighe­
den waren. Daarmee is niet gezegd dat de Grieken 
of Romeinen nooit een dans zagen of uitvoerden 
in een alledaagse context, zomaar een liedje zon­
gen, of voor de aardigheid een balspelletje deden 
of een eindje tegen elkaar hardliepen. Maar daar 
weten we weinig vanaf; we weten wél van de gro­
te religieuze feesten, met allerhande performances. 
Vaak ging het om performances in wedstrijdver­
band: wie kon het beste poëzie voordragen, welke 
tragedies waren de beste, wie won de vijfkamp, 
wie kon het mooiste zingen of lierspelen. In de 
competitief ingestelde samenlevingen van de antie­
ke wereld was iets al gauw een wedstrijd. Maar 
een wedstrijd maakte ook dat mensen hun beste 
beentje voorzetten — dat is de essentie van een 
wedstrijd — wat precies is wat men wil als het er 
om gaat de goden maximaal te eren door zich 
maximaal voor hen in te spannen.
2.2 Mousikê
Als we performance in de oudheid willen begrij­
pen, moeten we eerst het begrip mousikê introduce­
ren. Van mousikê stamt ons woord ‘muziek’ , maar 
het woord betekende oorspronkelijk de eenheid 
van muziek, poëzie en dans. Men moet zich een 
choros voorstellen (ons woord ‘koor’ is ervan afge­
leid), een groep die zong en danste. Voor ons is 
die eenheid verbroken: de poëzie is er uitgevallen. 
Voor hedendaagse Grieken (voor wie overigens 
mousikê nu ook ‘muziek’ betekent) zal het concept 
met enige uitleg beter te bevatten zijn: de poëzie 
van hun grote -  en wat minder grote — dichters
11. Frits Naerebout, auteur van para­
graaf 2.
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19.28 G ra fs tè le , o p g e r ic h t  d o o r  
S e ik e lo s  v o o r  z i jn  o v e r le d e n  e c h t­
g e n o te  E u te rp e , De s tè le  b eva t een 
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wordt veelvuldig op muziek gezet en die muziek 
kan heel goed dansmuziek zijn. In een wereld 
waarin performances van zo’n groot maatschappe­
lijk belang zijn, zoals hierboven uiteengezet, werd 
expliciet gereflecteerd over het wezen van mousikê, 
ook al ontbrak een vocabulaire inzake oraliteit of 
niet-verbale communicatie (zie ook hoofdstuk 11). 
Ze wisten zeer goed welk fenomeen ze probeerden 
te begrijpen en verklaren. De Griekse filosoof Plato 
(429-347 v.Chr.) concludeerde dat zijn ideale 
wereld niet zonder mousikê zou kunnen; maar zij 
moest wel onder streng toezicht staan en nooit de 
vrije hand krijgen, want zij was een kracht die de 
potentie had de hele samenleving te ontregelen. 
Later waren het de christenen die tegen mousikê in 
allerlei gedaanten streden, niet alleen omdat mousikê 
zo nauw verbonden was met de religie van de hei­
denen, maar ook omdat kerkleiders de kracht en 
betekenis ervan erkenden. Ze hadden kunnen pro­
beren die kracht voor het ‘ware geloof’ in te zet­
ten, maar vreesden oncontroleerbaarheid. Op een 
gegeven moment hebben zij bepaalde onderdelen, 
zoals zang, toch geïncorporeerd, maar niet de dans, 
die al te lichamelijk was.
Het gevolg van eeuwen christelijk misprijzen, is 
dat mousikê in de antieke wereld vaak niet wordt 
gezien voor wat het was: het wordt in de eerste 
plaats voorgesteld als een vorm van vermaak, niet 
als een van de centrale componenten van de antie­
ke cultuur. Plato, toch niet onkritisch ten opzichte 
van mousikê, schreef zelfs dat alleen degenen die 
deel konden uitmaken van het koor van de dan­
sers, als goedopgevoede mensen beschouwd kon­
den worden.
Hierboven is gesteld dat een performance een 
uitstekende manier van communiceren is en mousikê 
was het hart van de antieke performances: er wer­
den teksten ten gehore gebracht en de zang, de 
eventuele instrumentale begeleiding en de dansbe- 
wegingen zetten de woorden kracht bij. De vraag 
die rijst, is wat er zoal werd gecommuniceerd. In 
de woorden van de beroemde antropoloog Clifford 
Geertz gaat het om ‘stories they told themselves 
about themselves’ .12 Ook al was de boodschap 
gericht tot de goden, of tot niemand in het bijzon­
der, in de praktijk kwam de boodschap natuurlijk 
aan bij de deelnemers aan de performance: de uit­
voerenden en de toeschouwers. Gedurende een 
groot deel van de oudheid waren de uitvoerenden 
‘gewone’ leden van de gemeenschap, misschien
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niet gewoon in de zin dat ze tot de elite behoor­
den of leden waren van een bepaald groepsver­
band, maar wel gewoon in de zin dat ze geen 
professionele uitvoerenden waren, maar de ‘goed- 
opgevoede burgers’ en hun zonen en dochters 
waar Plato over sprak. Het gaat dus om de leden 
van een gemeenschap die elkaar vertelden over de 
normen en waarden en het wereldbeeld van die 
gemeenschap. Zo werden die herbevestigd, werden 
nieuwe generaties gesocialiseerd, én werd ruimte 
geschapen voor verandering. De performances 
veranderden immers mee met veranderende om­
standigheden, ook al plachten de betrokkenen 
zelf te zeggen dat er nooit iets veranderde, zeker 
als het een religieus ritueel betrof. Veel van wat 
tot uitdrukking werd gebracht, zou slechts moei­
zaam onder woorden te brengen zijn en lange 
toespraken vergen. Mousikê was veel effectiever: 
daarmee drukte men veel uit met relatief weinig 
middelen.
Laten we ons een dans voorstellen, uitgevoerd 
door Atheense jongemannen, misschien niet alle­
maal godengestalten, maar met getrainde, gebruin­
de naakte lichamen, bewapend met een helm, een 
schild en een speer, die onder hun dans een lied 
ten gehore brengen over de stadsgodin van Athene, 
Athena, en over hoe zij waakt over haar stad. Zo 
wordt een heleboel gecommuniceerd over de 
manier waarop van jongemannen wordt verwacht 
dat zij hun plicht moeten doen in de verdediging 
van hun gemeenschap, over de achterliggende 
ideologie dat iedere burger ook soldaat is, over de 
goddelijke bescherming die de stad geniet (en de 
noodzaak die goddelijke zegen te behouden), en 
over de specifiek martiale kwaliteiten van deze 
godin. Dat we met deze ‘lezing’ van deze Atheense 
wapendans op de goede weg zijn, bewijst een tekst 
uit een komedie van de Atheense komediedichter 
Aristophanes (446-386 v.Chr.), waarin een moppe­
rende oude baas optreedt die van mening is dat de 
dansers hun naaktheid wat te veel bedekken met 
hun schilden, terwijl vroeger, toen hij zelf jong 
was, het er een stuk energieker aan toeging. Geheel 
los van de vraag of zulke oude mopperaars beston­
den en of ze gelijk hadden, wordt hier duidelijk 
wat de dans voor een boodschap uitdroeg: duide­
lijk en voor iedereen te volgen. De uitleg hier 
gegeven, is heel wat minder inspirerend dan de 
gebeurtenis zelf, en dat had net zo goed voor het 
antieke publiek gegolden.
Behalve een goed communicatiemiddel was mousikê 
ook heel geschikt om een publiek op de been te 
brengen. Er moesten immers eerst mensen komen 
voor het vertellen van het verhaal een zinvolle aan­
vang kon nemen. In een wereld met overal goden, 
heiligdommen en feestdagen moesten mensen kie­
zen. Er waren velerlei zaken waarmee een publiek 
gemobiliseerd kon worden, maar een goede per­
formance met goede mousikê was zeker een effectie­
ve manier. De huwbare dochters van de beste 
families van de stad, de mooiste voorop, die in een 
koor optraden in een heiligdom -  een van de wei­
nige gelegenheden om deze goedbewaakte vrou­
wen überhaupt te zien — wie zou er niet voor uit­
lopen?
2.3 Klank en beweging
De mousikê uit de oudheid is voor ons verloren: van 
de koorpoëzie bezitten we relatief veel, of liever 
gezegd: we hebben de woorden van gedichten die 
ooit koorpoëzie waren. Afgedrukt op papier en 
moeizaam te lezen, is de performatieve kwaliteit 
nauwelijks te herwinnen. We hebben relatief veel 
muziektheorie, maar feitelijke muziekstukken, in 
een muzieknotatie, zijn uiterst zeldzaam (afb.
19.28). Het lot van de dans is nog erger. Er is 
geen dansnotatie over en deze heeft vermoedelijk 
ook niet bestaan. Evenmin is er technische litera­
tuur bewaard gebleven waarin bewegingen geana­
lyseerd worden en zelfs geen niet-technische litera­
tuur met een precieze beschrijving van dansbewe­
gingen. Wél zijn er ontelbare teksten waarin dans 
genoemd wordt en ontelbare afbeeldingen, stuk 
voor stuk illustraties van het belang ervan. Maar 
ook de afbeeldingen helpen ons niet verder, omdat 
ze statisch en conventioneel zijn. En al kunnen we 
wel eens een beweging raden, dan nog kunnen we 
geen enkele choreografie reconstrueren. Er is overi­
gens wel voorgesteld dat reconstrueren niet nodig 
is, omdat in het huidige Griekenland en ook elders 
relicten te vinden zouden zijn van antieke dansen. 
Maar dit is a priori onwaarschijnlijk omdat dans, 
zoals alle levende cultuur, in een voortdurend pro­
ces van verandering betrokken is. De geschiedenis 
van Griekenland na de oudheid maakt het boven­
dien aannemelijk dat die veranderingen van uiterst 
radicale aard geweest zullen zijn. Kortom, de antie­
ke Griekse dans is onkenbaar, en van de muziek
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kunnen we ons slechts een vage voorstelling 
maken. De performances van de oudheid kunnen 
we ons in algemene zin wel voor de geest halen, 
maar er één enigszins realistisch meebeleven, is ons 
niet gegeven.
2.4 Het theater
In de Griekse wereld groeide uit performances van 
mousikê een bijzondere vorm: de theateropvoering. 
Zonder in detail te treden — en de details van de 
wordingsgeschiedenis zijn zeer omstreden — 
gebeurde het volgende: uit een koor dat een tekst 
zong en danste, werden ‘solisten’ losgemaakt, die 
dan een gesprek met het koor konden aangaan. 
Eigenlijk was dat niets bijzonders, want een koor 
kon ook in delen gesplitst worden die elkaar in 
een soort van beurtzang ‘antwoordden’. Belangrijk 
was de stap meer dan één solistische stem te 
scheppen: daardoor konden de solisten ook met 
elkaar de dialoog aangaan. Uitgevoerd in een al 
dan niet permanent bouwwerk met een ronde 
dansvloer, een verhoogd toneel, zitplaatsen in een 
halve cirkel en een summier decor luidt een derge­
lijk stuk voor koorzang en auteurs de geboorte in 
van wat we heden het theater noemen (afb.
19.29). De Griekse naam theatron is niet alleen de 
aanduiding van het betreffende gebouw geworden, 
al spoedig door de hele antieke wereld in de aan­
geduide canonieke vorm in steen opgetrokken, 
maar ook voor wat zich daar voltrok. Dat zal overi­
gens dichter hebben gelegen bij wat wij opera 
noemen dan bij ons toneel.
Hierboven is al opgemerkt dat eigenlijk alle per­
formances, of minstens die waarover we zijn inge­
licht, in een religieuze context plaatsvonden. Dat 
gold ook voor de performances waar het theater 
uit was gegroeid, én voor het theater zelf. Het 
waren opvoeringen ter ere van de god Dionysus.
De kunstvorm kreeg gestalte in het klassieke Athene 
waar tragedies, satyrspelen en komedies in compe- 
titievorm werden uitgevoerd gedurende het feest 
van de Dionysia, dat slechts een paar dagen per jaar
duurde (zie hoofdstuk 11, paragraaf 4). De burgers 
memoriseerden moeilijke, lange teksten, studeerden 
de melodieën en de danspassen in, en spanden 
zich voor de godheid tot het uiterste in met vele 
uren zang en dans, op lange warme dagen, in 
zware kostuums en met een masker op.
2.5 Beroepsperformers
Veel performances waren in de antieke wereld een 
zaak van de hele gemeenschap, die zoals gezegd 
veelal door gewone burgers werden uitgevoerd. 
Maar er bestonden ook altijd al beroepsperformers. 
Zo weten we dat in het klassieke Athene slaven als 
acrobatisch danser en als mimespeler optraden. In 
hellenistisch Egypte werden professionele dansers 
gecontracteerd om dorpsfeesten luister bij te zetten. 
Vooral in het theater vond een voortschrijdende 
professionalisering plaats, waarvan de dionysische 
technitai een goed voorbeeld zijn: zij vormden 
gezelschappen van specialisten voor de verschillen­
de muzische kunsten, die ingehuurd konden wor­
den. In de Romeinse wereld nam het inschakelen 
van beroepskrachten in het theater een zeer hoge 
vlucht: aanvankelijk vooral in het oosten en vervol­
gens ook in het westen werd de pantomime waan­
zinnig populair. Hierin beeldden dansers onder 
muzikale begeleiding met mimische bewegingen 
verhalen uit, bij voorkeur mythologische. Onder de 
vele dansers die toen de theaters bevolkten, geno­
ten enkele een enorme faam. Als filmsterren of 
popmuziekidolen avant la lettre trokken zij menig­
ten in en buiten het theater, werden door keizers 
ontvangen en zeer rijkelijk beloond. Met hen zijn 
we ver afgeraakt van de performances door burgers 
voor medeburgers die aan de basis van de theater­
praktijk hadden gestaan. Maar de onderliggende 
mechanismen waren nog wel dezelfde: ook de 
pantomimespektakels waren een uiting van een 
performatieve maatschappij waarin een perfor­
mance iets heel anders was dan ons ‘uitje’: wij 
willen even afstand nemen, een antieke perfor­
mance was daarentegen de kern van de zaak.
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